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摘 要 
 
本文尝试设计和实现一个贵州省全面建设小康社会监测信息系统软件。全面
建设小康社会监测工作是推进贵州小康社会建设、确保到 2020 年贵州要与全国
同步实现小康的重要保障。这项监测工作涉及 9 个地级市、88 个县（县级市、
区）外，还涉及 29 个省级相关部门；在监测的 25 项指标中由于存在许多指数型
指标，最终需要统计的单项指标包括 60 个。开发贵州省全面建设小康社会监测
信息系统软件并应用到实际工作中，有利于对贵州省对全面建设小康社会各项数
据和信息的管理，有利于在这项工作中各地区、各部门的协同工作效率，因此具
有重要的意义。 
根据贵州省全面建设小康社会监测信息系统软件设计和实现的需要。本文分
析了贵州省全面建设小康社会监测工作的主要背景和省政府对这项工作的基本
要求。在功能需求方面，从用户注册和登录、用户管理、数据信息管理、研究报
告管理、信息查询和系统公告等六大功能模块进行分析，并说明每个模块的具体
功能需求。在非功能性需求方面，从系统运行性能、可靠性、安全性、高效性、
界面友好性、易于维护和升级等方面分析了系统需求。根据系统需求对该系统的
总体运行、六大功能模块及其数据库进行了设计。 
系统的开发和测试在 win7 系统平台上进行，以 B/S 模式为基础采用 MVC
三层架构模式，系统实现主要运用了 JSP 技术。在数据库的设计和实现上使用了
SQL Server 2005 技术。按照设计思路和基本要求，对贵州省全面建设小康社会
监测信息系统进行了开发实现，编写了相关程序代码、制作了操作页面系统，实
现了设计的基本功能。最后，对软件进行测试，经过对存在的问题进行调试，能
够实现预期的主要功能，系统可以用于实际工作。 
 
关键词：建设小康社会；信息系统；JSP 技术 
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Abstract 
 
This paper attempts to design and actualize a  software to monitor the 
proceeding of building a well-off society in an all round way in Guizhou. It’s a 
significant guarantee for promoting the construction of a well off society in Guizhou 
and ensuring that Guizhou will be synchronized with the country to achieve a well-off 
in 2020 to monitor the proceeding of building a well-off society in an all round way in 
Guizhou. This monitoring involves 9 prefecture level cities, 88 counties (county-level 
cities, districts) and 29 provincial departments. Because there are many index 
indicators in the 25 indicators in the monitoring, finally we need to count 60 
individual indexes. It’s conducive to collect, collate and analyze the data and 
information of building a well-off society in an all round way in the counties (cities, 
districts) of Guizhou and increase the collaborative work efficiency among  all 
regions and departments to built this software. Therefore, it is of great significance. 
According to the need of designing and actualizing this software, this paper 
analyzes the main background of the comprehensive construction of a well off society 
in Guizhou province and the basic requirements of the provincial government. To 
meet the functional requirements, we set up six functional modules including 
registration and login module, user management module, data management module, 
research report management module, information query module and system bulletin 
module, and explain the specific functional requirements of each module. To meet the 
non functional requirements, we analyze the system requirements from the aspects of 
system performance, reliability, security, high efficiency, friendly interface, easy 
maintenance and upgrade. According to the system requirement, we design the overall 
operation, the six functional modules and the database of the system. 
The development and testing of the system is carried out on the platform of win7 
system. Based on B/S mode, the MVC three layer architecture is adopted, and the 
system is implemented mainly by JSP .In the development of software design, We use 
the Server SQL 2005 database technology in the relevant database. According to the 
design idea and basic requirements,  we have compiled the relevant program code , 
made the operating system, and realized the basic function of the design to built the 
software. Finally, the main function of the system has been tested and debugged, and 
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achieved the basic design requirements, the system can be used for the actual work. 
 
Keywords：building a well-off society; information system; JSP technology
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究意义 
全面建设小康社会是我国经济和社会发展的重要国家战略。到 2020 年全面
建成小康社会，也是党和国家确定的中国现阶段经济社会发展的总目标。2014
年底，在中央提出的“四个全面”战略布局中，又将“全面建成小康社会”排在四个
全面的首位。 
尽管贵州由于特殊的地理条件和历史原因，经济社会发展水平还相对落后，
但近年来在经济、社会、生态环境等方面发展速度较快。2010 年，贵州省省委
十届十次会议明确提出到 2020 年贵州要与全国同步实现小康。贵州省委、省政
府还进一步明确贵州的小康社会建设要坚持“三个不能替代”，核心要求是要保证
每个县都实现小康、大多数家庭都实现小康、群众的直观感受达到小康，而不是
简单的在总体上、平均上、指标上的小康。 
由于贵州省内区域差距明显，为了确保贵州省能够在 2020 年与全国同步实
现小康，需要对反映全面小康社会的各项指标进行统计监测和分析，以定量数据
为基础对各项工作进行调整和完善。按照落实“三个不能替代”的要求，信息监测
的基础单位重点放在县级行政区划层面。因此，根据贵州省委、省政府的统一部
署，制定了《贵州省以县为单位开展全面建设小康社会统计监测工作实施办法》，
并以此为依据开展统计监测工作。该项监测工作以贵州全省 88 个县（县级市、
区）为监测范围，监测体系中含有 25 个具体指标，涉及经济、社会、文教、民
主法治、生活质量、资源环境等六个方面。其中这 25 个指标中又有许多是需要
有原始数据计算处理的指数型指标。从监测工作的实际需要来看，这些工作还 x
需继续延续较长的一段时间；从监测范围来看，涉及 88 个县（县级市、区），
范围较大，同时监测指标数量也较多。 
目前，计算机和网络信息技术在收集、整理、监测、分析经济社会发展统计
数据方面具有十分强大的功能和作用。在互联网基础上通过开发针对性强、使用
简便的软件系统来实现经济社会数据信息的监测管理具有很大的需求。如果能够
将计算机网络信息技术应用到监测工作中，将能够极大的提高监测和分析效率。
在这样的背景下，本文尝试设计和实现一个贵州省全面建设小康社会监测信息系
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统软件，从而为更高效的开展贵州全面建设小康社会监测工作提高一定的帮助和
便利。 
开发贵州省全面建设小康社会监测信息系统具有重要的现实意义。一方面，
这项监测行工作涉及 9 个地级市、88 个县（县级市、区）外，还涉及 29 个省级
相关部门；在监测的 25 项指标中由于存在许多指数型指标，最终需要统计的单
项指标包括 60 个。通过利用基于互联网的信息系统软件有利于更加高效、便利
的对贵州各县（市、区）的全面小康检查数据信息收集、整理和分析，有利于提
升各地区、各部门的协同工作效率，对于促进贵州建设小康社会信息监测工作促
进贵州经济社会发展具有一定的积极作用。另一方面，目前贵州省还没有专门开
发和推广使用针对小康社会统计监测工作的信息系统软件，本文初步尝试设计和
实现一个针对贵州全面建设小康社会监测工作需要的信息系统软件，不仅有利于
满足这项工作的需要，而且经过适当的调整和完善还可以推广应用的宏观经济监
测、新型城镇化、新型工业化等监测信息管理方面，具有较强的应用价值。 
 
1.2 研究现状 
从现有研究成果来看，对于监测信息系统软件的设计和开发已经广泛应用于
土地资源、生态环境和经济社会等领域。 
在土地资源监测管理方面，叶瑞明等（2009）利用 GIS 与多媒体方法相结合，
设计和开发了一个标准样地管理系统[1]。郝利军（2009）基于 C\S 框架初步设计
和实现了农业土地质量监测信息系统，实现了省、县级数据申报、用地质量评价
和预测、预警等功能[2]。刘欢（2011）也在 C\S 框架基础上设计和实现了具有指
标管理、数据录入、数据查询、分析等功能的农业地质量动态监测系统[3]。 
在生态环境监测方面，赵院（2006）将地理信息系统和计算机网络技术相结
合，设计和开发了水土保持监测管理信息系统，实现了数据采集、处理分析、信
息管理、监测预报等功能[4]。白辰曦（2010）设计和开发了山西省水文信息监测
管理系统软件，可以实现水文数据监控、数据查询、三维场景漫游等功能[5]。王
妍（2012）设计了污染源水质监测信息系统，具有用户登录和管理、信息查询、
GIS 信息、数据统计分析等功能，在技术上基于 B\S 模式实现数据存储和发布，
在.NET 框架下基于 C#语言编程实现客户端和数据库的设计[6]。 
在社会经济领域的应用方面，韩彬（2011）采用 B\S 模式，以 ASP.NET2.0 作
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为软件平台，设计和开发了公安综合统计信息系统，实现了用户管理、数据采集、
计算分析、数据查询、报表输出、工作任务管理等功能[7]。熊晟华（2008）利用
ETL 技术设计并实现了一个商业银行统计信息系统的[8]。张虹（2012）基于 JAVA
语言和表现层的 Struts 框架、业务逻辑层的 Spring 框架和数据层的 Hibernate 框
架，设计和开发了潍坊市统计信息管理系统，具有数据采集和统计、数据处理、
数据查询等主要功能[9]。李永（2012）在 B\S 模式下，基于 SSH 框架和 JSP 技术，
设计和实现了一个山东生态省建设决策管理共享信息平台，具有用户管理、指标
管理、文件管理、重点项目于技术管理等主要模块和功能[10]。 
上述研究尽管不是直接针对全面建设小康社会监测信息系统的，但从关键技
术的选用、系统和软件的设计思路、功能模块的实现方法等方面对本文都具有十
分重要的借鉴价值。同时，本文对贵州全面建设小康社会监测信息系统的设计和
开发也将进一步丰富监测信息系统软件方面的研究和应用。 
 
1.3 本文的主要内容与结构 
本文根据贵州全面建设小康社会监测工作的主要需求，按照针对性强、使用
简便、功能完善、便于改进等原则，对贵州全面建设小康社会监测信息系统需求
进行分析，设计软件总体框架、具体功能结构等，选择合适的技术实现系统设计
的主要功能，并进行测试。 
本文的框架结构和各章主要内容如下： 
第一章绪论，说明设计、开发贵州全面建设小康社会监测信息系统的背景和
意义，介绍了相关研究状况及本文的结构、主要内容。 
第二章介绍了本文使用的主要技术。对主要技术的基本概念、特性、优越性
以及用于贵州全面建设小康社会监测信息系统软件设计和开发的适用性等进行
说明。 
第三章对系统需求进行分析。从贵州全面建设小康社会监测工作的要求和各
类用户的实际工作需要出发，对业务流程、系统功能需求、系统非功能需求等方
面做了较为全面的阐述。 
第四章为系统设计。根据需求分析要求，设计了贵州全面建设小康社会监测
信息系统的总体框架、系统功能模块、系统网络结构、数据库设结构等。 
第五章软件系统的实现与测试。涉及软件开发环境的说明、系统主要功能模
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块的实现和系统测试三方面内容。其中主要功能模块的实现包括注册和登录、用
户管理、数据管理、研究报告管理、信息查询、系统公告等。 
第六章为总结和展望。对本文进行的主要工作进行总结，同时也说明本文设
计和开发的软件还有哪些仍需完善的环节以及未来进一步改进的方向。 
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第 2章 相关技术简介 
 
本文对贵州全面建设小康社会监测信息系统软件的开发和测试部署是在
Win7 系统平台上，运用了软件工程原理，在 B/S 模式的基础上实现了 MVC 三
层架构模式。考虑到系统的规模和时间的限制，本系统采用了 JSP 技术。本文在
软件设计和开发中，数据库的实现使用 SQL Server 2005 技术，可以辅助我们快
速的完成数据库的设计和开发。IDE(Integrated Development Environment，集成
开发环境)采用 MyEclipse8.5，主要采用 Java 编程语言、页面的表现和逻辑采用
JSP 技术，JDK 采用 6.0。在项目开发阶段需要一台服务器来随时测试系统，我
们采用 Apache 软件基金会的 Tomcat 服务器，该服务器只是用于系统的测试。对
于系统的部署还需要专门的服务器，Tomcat 只是部分实现了服务器的功能，其
主要功能是 web 容器的功能。此外，在对网页的制作中我们用到了 CSS 技术和
AJAX 技术。在运行和演示项目时，我们需要使用浏览器去测试来检测系统的
bug，这里我们用到的是火狐（FireFox）浏览器，因为火狐浏览器具有强大的插
件支持功能其中的 firebug 更是编程人员离不开的工具。 
2.1 基于 B/S的开发模式 
本文对贵州全面建设小康社会监测信息系统的设计和开发将基于 B / S 模式。
B / S 模式即浏览器 / 服务器（Browser / Server）模式，是对即客户端 / 服务器
模式（C/ S 模式）的进一步改进。B/ S 模式下将 C/ S 模式的服务器端进一步分
解成 Web 服务器为代表的应用服务器和数据库服务器两部分，在 B/ S 模 式下，
完全通过互联网的浏览器就可以实现用户需要的各种界面需求[11]。B/ S 架构由三
层结构组成：一是表示层，二是业务逻辑层，三是数据处理层。这三个层次之间
的关系是彼此独立的，如果其中某一层发生改变或调整是不会对另外两个层次造
成影响的。 
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   图 2-1 B/ S 模式下的三层结构示意图 
 
在软件开发中使用 B/ S 结构的优点主要有以下几个方面[11]： 
（1）操作直观、用户界面友好性强。 
（2）支持跨平台使用多媒体、数据库、超文本等信息。 
（3）具有较高的系统可靠性、整体性和扩展性。 
（4）对用户的硬件要求较低，用户端只需配置操作系统和 Web 浏览器。 
（5）软件开发、安装、升级更便捷，开发和维护成本更低。 
 
2.2 JSP技术 
JSP 即 JavaServer Pages，它是在 Java Servlet 和整个 Java 体系的基础上所建
立的 Web 技术，这种开发技术可以实现能够完成跨越不同平台和跨不同 Web 服
务器的网页。[12] 因此，JSP 技术是独立于平台和服务器的。JSP 网页具有动态的
功能，JSP 技术特点是在传统的 HTML 文件所制作的网页中嵌入了基于 Java 的
程序片段（即 JavaScriplet 语言编写的程序）和 JSP 标记。其中程序片段可以用
于对网页、数据库等进行操作和定义等功能。从而可以实现网页的动态功能和交
互作用需要。在应用 JSP 方法开发软件中 Java Bean 组件是重要工具，利用该组
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